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Fakultas 
Prog. Studi 
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 






: NYAI SUMINTEN, M.Pd. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1801115002 RAFI RIZQI SALIM 78 78 78 80 78.80 B 
2 1801115003 JIHAN MUNA WAROH 80 78 80 80 79.50 B 
3 1801115004 SYIFA ARIAMA 85 78 80 80 80.00 A 
4 1801115005 ANAZ NAZMULLAELA 80 78 80 80 79.50 B 
5 1801115006 ANDRENY DWI NURLITA 78 78 78 80 78.80 B 
6 1801115007 DESTI SETIANINGRUM 82 78 80 80 79.70 B 
7 1801115008 FAKHIRA NURSABRINA 80 78 80 80 79.50 B 
8 1801115009 ASLIHATUN NIKMAH 78 78 78 80 78.80 B 
9 1801115010 NURAENI NANDA SARI 85 78 82 80 80.50 A 
10 1801115011 MUTIARA RAMADHANI 80 78 80 80 79.50 B 
11 1801115012 NABILA SEKARINI RAMADHANTI 80 78 80 80 79.50 B 
12 1801115013 NUR MUHAMMAD FARHAN 85 78 80 80 80.00 A 
13 1801115014 DIKTA NURUL MAHFIYYAH 78 78 82 80 79.80 B 
14 1801115015 LINA DINDA AULIA 78 78 80 80 79.30 B 
15 1801115016 HAFLAN NUR IMAN 76 78 78 78 77.80 B 
16 1801115017 ADILA NAILUFAR 80 78 80 80 79.50 B 
17 1801115018 PRASETYO RIDO WICAKSONO 78 78 78 80 78.80 B 
18 1801115019 NURULITA PURNAMA PUTRI 78 78 80 80 79.30 B 
19 1801115020 MUHAMAD FACHRY SEPTIAN 80 78 80 80 79.50 B 
20 1801115021 MAURINA NUR FAIDAH 78 78 80 80 79.30 B 
21 1801115022 NASSA KHARISMA 78 78 80 80 79.30 B 
22 1801115023 INTAN DIAN STEPEN 78 78 80 80 79.30 B 
23 1801115025 GHINA EL HIDAYAH 78 78 80 80 79.30 B 
24 1801115026 RAHMAH IZZATI ALHAQ 78 78 80 80 79.30 B 
25 2001079001 WIWIT WULANDARI 78 78 80 80 79.30 B 








NYAI SUMINTEN, M.Pd. 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 









: 01115066 - Kewirausahaan 
: 6A 
Dosen : NYAI SUMINTEN, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 20 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021 
 
1 1801115002 RAFI RIZQI SALIM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
2 1801115003 JIHAN MUNA WAROH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 1801115004 SYIFA ARIAMA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 1801115005 ANAZ NAZMULLAELA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 1801115006 ANDRENY DWI NURLITA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 1801115007 DESTI SETIANINGRUM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 1801115008 FAKHIRA NURSABRINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 1801115009 ASLIHATUN NIKMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ 
15 94 
9 1801115010 NURAENI NANDA SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 1801115011 MUTIARA RAMADHANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 1801115012 NABILA SEKARINI RAMADHANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 1801115013 NUR MUHAMMAD FARHAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 1801115014 DIKTA NURUL MAHFIYYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 1801115015 LINA DINDA AULIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 1801115016 HAFLAN NUR IMAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 1801115017 ADILA NAILUFAR 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 1801115018 PRASETYO RIDO WICAKSONO 
√ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ 
X X 
√ √ √ 
13 81 
18 1801115019 NURULITA PURNAMA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
19 1801115020 MUHAMAD FACHRY SEPTIAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
20 1801115021 MAURINA NUR FAIDAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
21 1801115022 NASSA KHARISMA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 









: 01115066 - Kewirausahaan 
: 6A 
Dosen : NYAI SUMINTEN, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 20 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021 
22 Jul 2021 
22 1801115023 INTAN DIAN STEPEN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
23 1801115025 GHINA EL HIDAYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
24 1801115026 RAHMAH IZZATI ALHAQ 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ 
15 94 
25 2001079001 WIWIT WULANDARI 
√ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 94 
26 2001119002 NUR FAISIL NADHIROH 
√ √ 




X X X 
√ √ 
7 44 
Jumlah hadir : 26.00 26 24 25 25 24 25 26 26 25 26 22 24 25 26 26 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





NYAI SUMINTEN, M.Pd. 
